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Please be sure to turn off all electronic devices, and please refrain from 
making extraneous noise, talking, taking flash photographs, or moving 
about the auditorium during the performance. It is important for 
performers and audience members to have the best possible concert-
going experience in Setnor Auditorium. Thank you. 
 
 
 
 
 
 
 
Syracuse University Oratorio Society 
Joel Morehouse, Conductor 
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O Come, Let us Sing unto the Lord Emma Lou Diemer 
  (b. 1927) 
Ming Chai, piano 
 
Cantate Domino Hans Leo Hassler 
  (1564-1612) 
   
I Am Not Yours Z. Randall Stroope 
  (b. 1953) 
   
Dixit Dominus  W. A. Mozart 
 from Vesperae Solennes de Confessore, K 339 (1756-1971) 
   
Ming Chai, piano; Marissa Frigoletto, soprano; Julia Perla, mezzo-
soprano; Nicholas Godzak, tenor; Jason Kammerer, bass 
 
Marienlieder, op. 22 Johannes Brahms 
 1. Der Englische Gruss (1833-1897) 
 5. Ruf Zur Maria 
 
Cantique de Jean Racine Gabriel Faure 
  (1845-1924) 
Julia Tucker, organ 
Zadok the Priest Georg Frideric Handel 
  (1685-1759) 
Julia Tucker, organ 
 
 
 
 
This recital is given in partial fulfillment of a Masters Degree in 
Choral Conducting. Mr. Joel Morehouse is a student of Dr. John 
Warren.  
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